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Polis maceraları
Âli Kemali kendi evimde 
nasıl tevkif ettim?
“Eşkıya mısın be adam? Beni Ispanya 
sefirinin önünde rezil ettin!,,
Mazlum bey İstanbul zabıtası* 
nın en maruf simasıdır. Ohız beş 
sene bilâfasıla İstanbul zabıtasına 
emek vermiştir.
Mazlum beyi bir gece evinde zi­
yaret ettim. Yüzlerce polis vaka- 
sile meşgul olmuş bu eski zabıta 
memurile karşılıklı geçtik. O an­
lattı, ben dinledim:
— İstanbul henüz işgal altın­
da... Ben Babıâlide memurum. 
Anad ahimin Îstanbuldakı teşkilâ­
tında çalışıyorum. «M. M.» gru- 
punda rehberlik ve tahlife salâ- 
Jıiyettarım. Polis müdürü Esat pa­
şa, müdür muavini Sadi bey... 
Şimdiki Ankara valisi Nevzat 
bey de şube müdürü...
Eir gün:
—Müdür bey istiyor!., dediler. 
Gittim. Müdürle müdür muavini 
Sadi bey, yanlarında Nevzat bey.. 
Odaya girdim. Kısa bir mukadde­
madan sonra:
— Sivil elbisen var mı?., dedi­
ler... Cevap verd’m.
— Var...
O halde hemen giy... Ve bugün 
Ali Kemali tevkif et, Ankaraya
götür...
Sonra derhal ilâve ettiler:
— Fakat peşinen şunu da söy- 
liyeyim ki bu iş tamamile şahsî 
olacaktır, bizim seninle hiç bir alâ­
kamız yok. Sen şahsî olarak Ali 
Kemali tevkif edeceksin ve kendi 
vasıtama onu götüreceksin... Sa­
na para ve arkadaş temin edeceğiz.
< anımda bir kaç arkadaş ta var- 
Cem:- bey, Sıvaslı Mehmet ve 
E*">in efendiler... O günü hep si­
vil giyindik. Ali Kemalin Beyoğ- 
lunda oturduğu Zeki paşa apartı- 
manının önüne bir memur diktik. 
Daima devam ettiği Serkl Doryan 
klübünün önüne bir memur. Bir 
arkadaşı da Türk şoförlerden bi­
rinin idare ettiği bir otomobil bul­
mağa memur ettik. Galatasaraym 
karşısındaki Anadolu lokantasını 
da merkez yaptık. Kim nerede 
Ali Kemali görürse bize haber 
verecekti.
Zeki paşa apartımanına gittik. 
Nöbetçi koyduğumuz memura sor­
duk:
— Hiç kimse apartımandan çık­
tı mı?
— Hayır... dedi. Biz de Ana­
dolu lokantasına dönmek üzere 
yola çıktık. Bir müddet sonra Zeki 
paşa apartımanına bıraktığımız 
memur geldi.
— Bir çok itilâfçılar apartıma- 
na geldi! diye haber verdi. Hemen 
koştuk. Demek içeride apartıman- 
da içtima vardı. O halde Ali Kemal 
mutlaka içeride idi. Küçük bir ar­
sada toplandık. Müzakere ediyo­
ruz:
— Ne yapalım?..
Biz böyle müzakere ederken 
Ali Kemal kurşun gibi apartman­
dan fırladı ve müthiş bir çeviklik­
le tramvaya atladı. Biz de Cemi 
beyle ikimiz arkasından koştuk. 
Tramvaya yetişip atladık. Parmak 
kapıda indi, Serkl Doryan 
klübünün yanında bir Rus berberi 
vardı. Koşarak oraya girdi. Kol­
tuğa oturdu. Baktık perukâr dük­
kânının iki kapısı var. Biri tram­
vay caddesine, öteki de sokak içine 
açılıyor. Biz de içeriye girdik. Ka-
35 sene İstanbul zabıtasında 
çalışan Mazlum B.
pıların ikisi de açık... Berbere otur­
duk. Ben ayağa kalktım. Yanma 
yaklaştım. Kulağına iğilerek:
— Sizi Refet paşa istiyor!., 
dedim. Gayet sert cevap verdi:
— Tıraş olayım gelirim...
Bunun üzerine Cemi bey:
— Ben gidiyorum... dedi. 
Öteki arkadalan, otomobili bu­
layım. Ve böyle söyliyerek çıktı 
gitti. Tek başıma kaldım. İskem­
leyi tam Ali Kemalin tıraş olduğu 
kanapenin arkasına attım. Dükkâ­
nın iki kapısı arasında oturdum. 
Aksiliğe bakm ki iki kanapenin 
iki yanında iki masa vardı. Ma­
salardan biri gişe idi. öteki kapı­
daki boş masanın üstünde de Ali 
Kemalin fesi duruyordu.
Ali Kemal tıraş biter bitmez ev­
velâ gişeye doğru gitti. Parayı ver­
di. Sonra fesini alacakmış gibi ya­
parak öteki kapıya yaklaştı. Fe­
sini kapar kapmaz dışarı fırladı. 
Ben de arkasından koştum. Tram­
vay caddesine çıktık. Günlerden 
pazar ve Beyoğlu Cadde! kebirinin 
en kalabalık zamanı...
Koşuyordu. İki elimle arkasın­
dan sarıldım. Müthiş kuvvetli idi. 
Boğuşmağa başladık. Ellerimi par­
çalıyor ve avaz avaz bağırıyor­
du. İki dakika içinde yüzlerce ki­
şi başımıza toplandı. Bu sırada 
arkadaşlarım da tuttukları otomo­
bille gelmişler öteki sokağa gir­
mişlerdi.
Kalabalık gittikçe artıyordu. 
Eğer bu esnada İngiliz polislerin­
den biri bunu görmüş olsaydı fe­
lâketti. Biz boğuşa boğuşa Serkl 
Doryamn methaline kadar geldik. 
O yukarı çıkmak istiyordu. Belin­
den tuttum ve bir ayağımı klübün 
merdivenlerine dayıyarak buna 
mâni oldum. Bu sırada arkadaşla­
rımdan Emin, Sıvaslı Mehmet efen­
diler yetişti. Otomobil yaklaştı. 
Onu hep birden yakalayınca içe­
riye soktuk. Fakat binlerce kişi­
nin önümüzü, arkamızı, sağımızı 
solumuzu sarmasından hareket 
edemiyorduk. Halkı bin müşkülât­
la dağıtıp yola çıktık. Ben şoföre:
— Boğazkesenden... Samatya- 
ya... dedim.
Samatyaya... geldik. Merha­
bada onu otomobilden indirdik.
— Hani paşa ile görüşecektim.
— Merak etmeyin paşa buraya 
gelecek!., dedim. Ve onu kimseye 
göstermeden evime soktum. Aşağı
KÜÇÜK İLÂNLAR
1 — İş arıyaıılar
Tercüman — Fransızca, İtalyanca, 
almanca, İspanyolca bilen genç vatandaş 
her hangi bir müessesede, sefarethane­
lerde tercüman sıfatile, yahut başka 
vazifede iş anyor. Adres: Toledano, 
Çamlıca sokak 8 «Ankara». — 2
Tornacı ve tesviyeci -  Bilumum 
makina tamiratından anlar bir makiiııist 
iş arıyor. Askerliğini bitirmiş, muhtelif 
bonservisleri vardır. Taliplerin Akşamda 
A, A. rüzmuzuna müracaatları. — 5
Sıhhatli bîr Türâ kadını -  Süt- 
nineliğe taliptir. Feneryolu Bağdat cad­
desinde 152 numaralı Yeni dünya kalfa­
nın köşkünde Emine hanım diye aranır,
— 5
M U direlik  — İstanbul tarafında 
hususi bir kız mektebinin idaresini 
deruhte edecek ikinci bir müdür hanım 
aranıyor. Aynı zamanda hariçte mual­
limlik edebilir. İaşe, ikameti mektebe 
ait olacaktır. Meydancık, Büyük Kıua- 
cıyan ban 24- numaraya tahriren terce- 
rr.ei hal iie ilk şeraiti bildirmelidirler.
— 1
İŞÇİ a r a n ıy o r  — Çorap makine­
lerinde tarak takacak, kadın çorabı 
işliyeeek ve burun makinelerinde çalışa­
cak işçiye ihtiyaç vardır. Talip olanların 
Sultan hamamında 53 numaraya müra­
caatları. — 1
Fransızcayı iyi bilen bir ma­
dam — Aile nezdinde mürebbiyelik 
veya muallimlik işi arıyor. Bu işlerde 
tecrübelidir ve iyi referansları vardır. 
Akşam gazetesine R. C. rümuzile tahri­
ren müracaat. — 1
Tezgâhtar — Manifatura, ipekli, 
yünlü, pamuklu erkek, kadın kumaşlarda 
mefruşat mallan satışım bilir çok tec­
rübeli tezkâhtarım, iş arıyorm, memle­
ketin her tarafına giderim. Istiyenler 
“YAB,, rümuzile Akşam gazetesine ya­
zınız. — 2
Tecrübeli kâtip — İngilizce ve 
fransızca muhaberata ve daktiloya vakıf 
iş arıyor. Ehven şerait. «Kâtip» rumu­
zuna, İstanbul P,K. No 263 tahriren.
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daki kendi odamı açtım;
— Buyurun...
İçeri girince dolaşmağa başladı.
— İstirahat edin oturun... de­
dim. Masanın başına karşılıklı otur­
duk.
— Kahve emreder misiniz? di­
ye sordum.
— Fena olmaz... Sigaranız var 
mı? Ben yanıma sigara almamı­
şım... dedi. Kahve ve sigara ge­
tirttim.
— Aklım almıyor... dedi, paşa 
buraya mı gelecek...
Gülümsedim:
— Evet aramızda karabet var­
dır da...
Bundan sonra üzerini aradım. 
Epice parası vardı. Fakat mühim 
evrak bulamadım. Bir müddet 
sonra anladık ki İngilizler izimizi 
haber almışlar. Sokakta cayır ca­
yır İngiliz otomobilleri işlemeğe 
başladı. Fakat ben odanın perde­
lerini kapattım. Karşılıklı oturu­
yoruz. Karanlık bastı. Refikayı 
yukarı gözcü koydum. Mahalle 
allak bullak oluyor. Düdükler, 
otomobil sesleri... Bir aralık bana 
sordu:
— Burası Şehremini midir ..
— Evet... diye cevap verdim. 
Şimdi motor bulmak lâzımdı.
Bir müddet sonra çamur Ali isimli 
bir komşunun motörünü bulduk. 
Biz evde beklerken yukarıdan re­
fikam ayağını vurdu ve hafifçe 
seslendi:
— Karanlıkta evin etrafında 2 
kişi dolaşıyor! Ben de perdenin 
arkasından baktım. Hakikaten iki 
gölge evin erafmda dolaşıyorlar. 
Tabancamı alarak dışarıya fırla­
dım:
Satılık eşya
Satılık radyo -  Beş lâmbalı, az 
kullanılmış, hiç arızasız bir Telefunkeıı 
radyosu ehven fiatle satılıktır. Akşamda 
A. B. C. adresine mektupla müracaat,
.... - -  3
Boş zamanlarınızda — Dükkân­
cılara çay satarak günde iki lira kadar 
kazanabilirsiniz. 9-12 arasında altı lira 
depozitle müracaat : Dördüncü Yakıf 
han asma kat No. 29. — 4
4 — Kiralık-Satılık
Beyazıt civarında — A par trnıan 
tarzında hanenin alt katı kiralıktır. 
Terkos, havagazı, denize nezareti var­
dır. Saat 9-12 arasında İstanbul Balıçe- 
kapı Dördüncü vakıf han asma kat No. 
29 a müracaat. . — 5
Veznecilerde — Seyhan apar- 
tımanı karşısında, dört oda, elektrik, 
terkos -ve havagazinı havi hano kiralık­
tır. Nadir bey sokağında 6 numarada 
sahibi Mustafa beye müracaat. — 4
Devren satılık gazino -  Kadı­
köy'ünde Eski iskele-caddesinde 25 nu­
maralı gayet işlek ve elverişli, şeraiti 
ehvendir. Müracaat: Karşısında bakkal 
Hikmet bey 32 No. — 2
Kiralık — Galatada Perşembe pazarı 
caddesinde 57 numaralı güzel bir handa 
mevcut yazıhaneler, vergisi, icaresi, 
belediyesi, su, elektrik, bekçi ve kapıcı 
ücretini ancak koruyacak kadar ayda 
yedişer liraya kiralıktır. — 2
Kiralık apartıman -  Şişlide en 
havadar mevkide tramvay caeddesi üze­
rinde beş oda, banyo, elektrik, hava- 
gazını havi arkası bahçeye nazır. Müra­
caat: Şamlı han 22 numara. — 7
Satılık ve kiralık hane — Kuru- 
çeşmede Yeni sokakta 3 No. h kârgir 
dört odalı elektrik ve sair teferruatı 
havi hane satılık ve kiralıktır. Kuru- 
çeşmede bakkal Osman efendiye müra­
caat. -
Asrî İnek ahırı -  Topkapı hari­
cinde bir kilometroda Mithat paşa çif- 
liğiudeki inek ahırı tulumbalı suyile 
kiralıktır. Mahalline müracaat, —
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— Kimsiniz?., diye sordum. Ya­
bancı değillermiş. Bir müddet son­
ra Cemi beyle diğer memurlar da 
geldi. Mevkufu evden çıkardık, 
sahile indirdik. Şiddetli bir fırtına 
vardı.
Motorcu:
— 3 kişiden fazla alamam.
Cemi bey, ben ve Ali Kemal mo-
töre bindik. Dalgalar arasında ha­
reket ettik. Daima sahili takip 
ediyorduk. Çünkü İngiliz gemile­
rinden birine rasgeîirsek hemen 
karaya çıkacak ve kaçacaktık.
Yola çıkınca mevkuf:
— Hani paşaya gidiyorduk.
—■ Ankaraya gidiyoruz... de­
dim.
— Zaten tahmin etmiştim, de­
di.
İngiliz torpidolarının arasın­
dan geçmek mecburiyetinde 
idik. Bizi dehşetli bir heye­
can aldı. Tam torpidoların ara­
sında motörümüz kırılmaz mı? 
Eğer mevkuf hafifçe bağırsa bit­
miştik. Fakat bağırmak aklına 
gelmedi.
Tamir 20 dakika kadar sürdü. 
Tekrar yola çıktık. Fırtına dehşet. 
Biraz sonra motor büsbütün kı­
rıldı. Deniz ortasında kaldık. Gü­
neş doğdu. 17 saattenberi deniz­
de idik. Baktım ileride bir yelkenli. 
İşaret verdik. Ben havaya bir el 
tabanca attım. Yelkenli geldi. Bizi 
Değirmendereye kadar çekti. Ora­
dan İzmite bir telgraf çektik. Bîr 
vapur gönderdiler. Bu vapurla İz-1 
mite çıktık. İşte Ali Kemali böyle 
tevkif ettik...»
Mazlum beyin daha bir çok va­
kaları var amma onları bu sütun 
lara sığdırmak mümkün değil...
4 odalı kiralık apartıman -
Sirkecide Karaki Hüseyin Çelebi mahal­
lesinde Dervişler sokağında KIYKI 
FA DE HACI RASİH Apartmanının 
üçüncü dairesi kiralıktır. Altındaki kö­
mürcüye müracaat. —
Şişli — Hasat sokak 0 No h kârgir 
6 oda bir sofa, taşlık ayrıca banyo 
daireşl, hava gazı, terkos, elektrik mev­
cut lıaııe acele satılıktır. İçindekilere 
müracaat. —
Satılık hane — Tünel başında 
Jurnal sokağında 10 odalı, kagir, banyo, 
havagazı, elektrik ve diğer bütün tefer­
ruatı havi hane satılıktır. Bahçekapı 
Ilamidiye caddesi 81 No.ya müracaat.
— 7
Kiralık odalar — Aile nezdinde 
temiz döşeli, havadar ve ucuz oda. 
Çamaşır da yıkanır. Ankara caddesi 
No. 52 ve müracaat. —
Acele satılık hane -  Kadıköy 
Altıyolağzı, Çiçek sok. No. 13, iki dük­
kânda 40 lira icar getiriyor,tam konfor­
ludur. Derununda Ekrem beyo müracaat.
-  2
iyi mevkide, çok işlek -  Çok
büyük bilârdolu kıraathane ve gazino 
devredilecektir. Istiyenler Sirkecide Mu­
sul oteli müdürü İbrahim beye müracaat 
etsin. —
K iralık  e v  — Mevsim geçtiğinden 
çok ucuz elektrik, terkos, nezaret, altı 
oda, iskeleye yedi dakika, Üsküdar 
Kaptanpaş Aziz Mahmut efendi sokak 
61. -  4
Devren satılık dükkân -  Be­
yoğlu Kalyoncu Kulluk caddesinde 2 
numaralı gayet işlek dükkân ehve fiatle 
acele satılıktır. Mezkûr dükkânda Ham- 
pik efendiye müracaat. —
Satılık arsa — Cağaloğlurıda Soıı- 
posta matbaası yanındaki arsanın eıı iyi 
kısmı satılıktır. Müracaat: Babıâii cad­
desi No. 16. —
İstanbul belediyesi ve inhi­
sarlar idaresi ve ahalinin na­
zarı dikkatine -  Kooperatif, lokanta, 
fabrika, fırın, satış mağazası ve deposu 
ve sair her şey için üzerinde salonları 
ve altında soğuk hava depoları ile mü­
kemmel bir mağaza kiralıktır. Adrese 
dikkat: Beyoğlu Tiyatro sokak No. 19, 
müracaat için telefon: 42187. —
5 — Müteferrik
Almanca dersi -  10 yaşındaki 
bir mektepii kıza tilrkçe dersi verecek 
bir Türk üniversite hanımına veya mu- 
aliimeye, mukabilinde alınanca dersi 
verilir. Akşamda 1. M. 375 rumuzuna 
tahriren müracaat. — 2
Bedava mesken verilecek -
sabahları bir saatlik kolay bir iş mukabili 
iki nufusluk bir aileye. Müracaat: Öğle­
den sonra Beşiktaş tramvay durağı 
Erip bey apartımam No. 1. _ o
Tecrübe için iki ders ücret­
sizdir — Paris Üniversitesinden mezun 
ve tecrübeli bir muallim fransızcayı 
kısa zamanda öğretir. Her nevi imti­
hanlara hazırlar. Istiyenlerin hane­
sine gider. Şerait ehvendir. Akşamda : 
«Profesör» rumuzuna tahriren müracaat.
-  6
Satılık arazi — Muhacirlere ve 
çifçilere çok elverişli, Kâğıthane Alibey 
köyünde köye on dakika mesafede or­
tasından dere geçen 150 dönüm miiabit 
ve işlek arazi ehven satılıktır. Sirkecide 
Kemal bey sineması karşısında 37 No.h 
dükkânda komisyoncu Salih efendiye 
müracaat. — 6
Almanca dersleri — Usulü ted­
risi mükemmel olan bir alman hanımı 
almanca dersleri vermektedir. Mella 
Nezih hanım Beyoğlu Alman kitapha- 
nesi, Kalis ve ya posta kutusu 2032 
adresine tahriren müracaat — 1
2000 iira — Kârlı ve istikbali par­
lak ciddî bir iş için iki bin lira serma­
yeli bir ortağa ihtiyaç vardır. Hemen 
tahriren müracaat Adres: Akşamda 
T.S. rumuzuna. —
Mektuplarınızı aldırınız
Gazetemiz idarehanesini adres 
j olarak .göstermiş olan karilerimizden 
K A - S S C - A C A - N T -  
Vlyanalı -  K L -  M K 
K N - H F - A N - Z G - i M -  
Frofssör -  5 -  M V - A K
A P N  -  C T  -  A  M -  İ T  
T S  -  A C - H C .  H A -  
M U - R C - H E -  
namlarına gelen mektupları idareha­
nemizden aldjrmalan mercudur.
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